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Название программы для ЭВМ:
Динамическое исследование силового агрегата, включающего две силовые установки и
дифференциальную передачу, ДИСА 2СУДП.
Реферат:
Программа относится к машиностроительной отрасли и предназначена для исследования
силового агрегата с двумя силовыми установками и дифференциальной передачей. Программа
производит расчеты кинематических и силовых характеристик агрегата (частот вращения
крутящих моментов, мощностей на элементах дифференциальной передачи и др.)
IBM PC -совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
PythonЯзык программирования:
Windows, Linux, MacOSВид и версия операционной системы:
6223 байтОбъем программы для ЭВМ:
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